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luohterhand
'"r:,tebar Dokto!,Benselrr't
Vleleo Daa'c frir lbreB Brtet yofl 2A.JuA1.
Ioh da[ke IhDe! fU! Ihre Bdnfih,ungeE u[' dle .i,ntboloA1e. i lolfentl lch wlri l '-Jetat
€L1es ln ordaung ssh. Frcuntb neohen nloh
i,uf aerkE,en, d8^9a der i lelaus{!€bet itsr nne-
rl]anl{roh€i Journal ot Bstellor. Eer:r lJax
' Rleset C16?ela*t slah fttr nelne'S.chen
1xt6rs6alcrt. . Ea i.. 'e yLolletotlt hut. auohdorthlrt :1n ']--:nplar zu schlckoq.
Ii.ras den t ufbau-Verlsg bettllft 19t nir lh:re
lfachJicht niebt {,anz klar'. Beilsutet sler
dlass e! nunnebr vollEtiniltg und auf alle
?elten Auf o'le llolaucgabt nelner 1;6rkg vor-
zlchtet hst? Cder er het lhEen nur'dte !t-
\-l*L. sedz fiir dlese? r:s \eilrde mtoh lEtereagie-
"  r in .  zu v lss+E,  wle d leso S.chc 4 lger t l loh
i i teht.
itrr die ; eel,hetlk betrlfft. ao hat lbreprau lclder R^ohtr nen mus; sloh \rle 1Er
- 
y,i!.hea drrrch *rr dlea dlakea Rel3brer. f?ea-
s€!. Ich 
"lrtube ounr ,ia.rs daa tlcht neta t!-dlrldueller ir^hl or tst, sondef! an der ps:|io-
de llegt, Ln iier w !.r l;bd. Ioh schrteb lh-
neo schon da,s vorLgenal itbe" d1e lchtlRtrelt
d?! liate..orl entr.blsne. l, 'enn lch heuta [n
drbtss:-g .tabre Jiin,3cr u4al e1! elnflussrelo'r6!Cnlv rrrlt r+sDrof^ssor' r'd-er so l,i_trde loh ve$-
srr6b€t zun{nd.st e1n Dutisial beJlabter .lunRcr
Le uta ,' i ir Ze t c oe31sn*mrgranhlei zu nc6tl{-
sl(!rea. So nusa toh deD Te1l der ,'.rlrelt. der
aut ll loh fiiut, allei!, tn el.ner 1a!gv.16rt-g€a und wenlB Renua.a,relchen {ie1B6 rneoher.
r?;,.;_Fii. tlJF. ./.
At,er rtis Arbslt Euas g6taD seldc!. atenu unse-rc, Jorschungen slnd sett yLelzlg je.bla steb€n-F4orteoen uad erstitrttr und waa Ln Hesten pe_schleht lst !n dloser iun€1obt afe reine--ff;iu
stapel.tr. LtA! k6ont6 ssg6r, d;ss s"[jliiiriiiii
und, CbJ.?ktlyltat, trrsch6tnin.S una rr-ic;i--il.--
aysf enatl soh drr"ch elnaDder gevorf en-werd$. -Hiex-e:.oe Crdnung zu sohaffa. fst Ueinali-afetr?In1Ruag etrreB ..ug1aa6trl lb. DBE ist nrtUrr
racD_r6der erf).eullch, noch vergn gllcb,; Eeilet
rur oelr Auto! und noeh wcnlger fLl]r deD ],esgr.Ubcr ;lezeltuagea werilon w1i uae 1n Herb;t u!.te"halta, es freut uns belitr, a"s" ;;;i-it i l}!au komnen w1!d.
Das Deu€ Buct vo! trass int€res61ert uns seh.
:,r 1.t enriacf,leden berpbt- Ff,e1l1oh rrsr der Ro_rrc.n tiberdllnenslonterlt und darun t"i 
"f.f.n-c;;ist-re loheD : l lnze lhe l te !  ln  G;nz6 crn i lde d unb '  
- - -
nloh! sehr erfreullob. goffentll-ob seiinet-ihndte lloyeLls bcsse:in.
Lll.t herzllche! Gr ssen Ihr
Georg l,ukdcs
